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Ugo Sanseverino e Ippolita de Monti. 
Sulla feudaliti meridionale nella prima 
meta del Cinquecento 
1. L A  VICENDA 
Ugo Sanseverino, primogenito di Gismondo, ottenne nel1497 da Federico 
111 d'Aragona, per nuova concessione, il feudo di Saponam e la giurisdizione 
civile e criminale su Castel Saraceno, in Basilicata. Si trattava dei beni feudali 
del padre, figlio di quell'ugo che nel1437 si diceva umonarcha seu princeps 
dicte nostre civitatis Saponarienl e che nel 1450 era stato processato per 
falsificazione di m ~ n e t a . ~  Ma Gismondo dapprima li aveva perduti a seguito 
delia congiura dei baroni,3 poi, riavutili da Carlo VI11 con un diploma dell'11 
maggio 1495,~ ne era stato privato di nuovo, appunto per la sua adesione, 
con la seconda moglie Isabella Orsini, al sovrano francese: Npropter eius 
I .  G. ~ C I O P P I ,  Sto+ deipopoli deUa Lucanin r drUo Barilicua, vol. 11, Roma 1889, p. 170. 
2. P. GENTILE, n h  stato napolewno sarro Alfonso 1 d'hagonm, in Archivio rtoriropn k 
prouince mpo/elon~, M I - W I I ,  1937-1938, p. 40; M. DBLTIIEPPO, u11 regna aragonesen, in Stnria 
del Mer.zogiomo, IV, Il Regno dagi Anpoini ai Borboni, Roma 1986, p. 147. 
3 .  C. Ponzro, La congiuru d t ' B ~ m n i  del Regno di Napoli contra il re Fcrdinando I egli nltri 
rrrim', a cura di E. Pontieri, Napoli 1964, p. 3 j; R+ FptdinnndiprimiInr~ctionum Librr, a cura di 
S. Volpicella, Napoli 1916, p. 122. Alfonso 11 nel 1494 aveva daco la terca di Saponara a Giovanni 
Borgia: cfr. G. CONIGUO, nGiacorno Racioppi e la societi lucana tra il xv e iI m secolon, in Giacomo 
Rncioppi e i l m o  t m p o .  Atri del 1 Convegno nazionale di  srudi suUa atoriografia l u m a  (Rifreddo- 
Molirerno, 26-29 serrembre 1971). a c m  di P. Borraro, Gaiatina I97j. p. 20. 
4. CONICLIO, op. ( i r ,  p. 23. 
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rebellionem ac Ysabelle Ursine eius uxoris contra statum nostrum 
commissama. La nuova concessione, successiva peraluo all'amnistia accordata 
il 15 agosto 1496 ai baroni ribelli da Ferrante 11 e confermata dallo stesso 
Federico il 30 ottobre,5 escluse di fatto ogni aspettativa, sia da parte paterna, 
sia da parte materna, degii alui fisi; di Gimondo -Antonio, abate di S. Angelo 
a Raparo. Feliciana, Girolamo e Paola, gli ultimi due di secondo letto - e non 
riconobbe i diritti dotali e di antefato di Isabella; e conferi a Ugo, tra I'altro, 
la facolti di assegnare il feudo in dote: «in dorem et dotis nomine dandum 
et concedenduni in totum ve1 in partemn.6 
Intorno al 1500 Ugo sposb Ippolita de Monti, figlia di Camillo e sorella 
del marchese di Corigliano Giambattista. La dote fu di circa tremila e 
settecento ducati. Nel quadro feudale apparivano ormai inserite varie famiglie 
cittadine affermatesi nel corso del Quattrocento e alcune forestiere, dedite 
particolarmente agli affari e alla speculazione. La famiglia de Monti, capuana, 
si era distinta nei decenni aragonesi soprattutto con Cola Antonio, che h 
luogotenente del gran camerario e nel 1465 comprb da1 re la terra di 
Corigliano,7 e con Francesco, del quale Ferrante 1 nel1488 scrisse che «ci ha 
servito tanto fedelmente in tempo di guerra e di pace quanto vassallo che 
abbiamo nel Regno nostron.8 
Dal matrimonio nacquero Giacomo, Ascanio, Sigismondo, Beatrice e 
Aurelia. Ippolita visse a Saponara fino ali'autunno del 1525, dedicandosi alle 
attiviti economiche necessarie nel feudo e svolgendo anche delle iniziative 
proprie. L a  cura degli interessi economici, come l'attenzione ai risvolti e agli 
ami giuridici, fu un tratto costante della sua personaiiti. Nel novembre 1531, 
in una delle vertenze sorte allora fra i due coniugi, alcuni testimoni interrogati 
presso la certosa di S. Lorenzo di Padula da uno scriba del Sacro Regio 
Consiglio, come il notaio Paolo Ferrario e I'arciprete Angelo Ferrario, 
dichiararono che ~ i n  tempo che stava in la Saponaraa ella rmaniava curta la 
casa del dicto signor Hugo como signora et patrona, tanto dintro la ditta 
5.  Iba.,  p. rq; C .  M. TALWGO, GiouanniPontano ~ i n c o i m p i ,  parte 1, Napoli 1874, p. 313. 
6 .  Archivio di Stato di Napoli, Saione polirica, n. 226, Libm I "  rii Originali Relevi dcllr 
pmvinci~dr Principto Cica eBiz~ilicntn. 147$n 1~67, m. 69-70. 
7. E. PERCOPO, <,Lecrere di Giovanni Poncano a principi ed amic i~ ,  in Am d e i i ~ c h i d  
Pontaninna, s.  11, NI, 1907. p. 27. 
8. R r p  Ferdimndiprimi Inrmrctionum Liber, cit., p. 374 s. 
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casa como ancora de foren, riscuoteva la bagliva e «Ili pesuni delle case che 
erano in ditta terra dela Saponaraa, ((comparava bestiame et dtte mercantien, 
xfaceva vendere lane caso et altre cose», .vendeva celsi dela Saponara et faceva 
industrie de grani et lini» e aveva avuto dal marito acerta quantiti de pecure 
e trenta ducati lo anno &e erano in ditto Casteilo Saracenon.9 Considerando 
i benefici apportati col suo impegno «in domo et castello~, nel irzo Ugo le 
donb mediante scrittura notarile quanto a lui poteva spettare dei beni 
conseguiti e di queiii che avrebbe conseguito negli anni a venire «ex propria 
industria et pecunia».1° In un'dtra circostanza la stessa Ippolita ricordb come 
avesse acquistato un cordone d'oro formato da undici bottoni e ventidue 
catenette «facte ad penne» col danaro «dele robbe et industrie soen, in 
particolare dai h t t i  delle vacche che aveva ricevuto da1 frateuo Giambamsta." 
1 contrasti tra i coniugi, peraltro, furono frequenti, e I'abate Antonio asseri 
nel gennaio del 182, pochi giorni prima della morte di Ugo: «continuamente 
ditta signoraYpolita non se portava bene con lo ditto signore, e onne di stavano 
in questiuni».l2 
Nel1517 il feudo divenne «condadon13 e Giacomo, il primogenito di Ugo, 
sposb Maria Aldonsa Beltram, nipote <(ex filia unicaa di un uomo d'affari di 
notevole rilievo, il marrano catalano Paolo Tolosa. Questi aveva preso la 
cittadinanza napoletana ne1148614 e aveva fatto costruire verso il1495 una 
9. Ardiivio di Smto di Napoli, Monasteri soppressi, n. 1791, Cate deIh onterra di Sapomra, 
CC. 110 SS. 
10. Ibid, cc. 181 s. 
11. Ibid., c.  132. Le vacche erano srare prese da Ugo con la fom,  nientre si rrovavano nel 
territorio di Saponara, perdie il cognato non gli avevavenato ancora interamente la dote di Ippolita. 
Narrava a distanza di molri anni uno degli esecurori: «devendo havere certi denari dicto Signor 
Hugo delle date de ditta Signora Ypalita Boa mogliere et passando cene bacchc del signor Ioan 
Baprisra dilli Manri frarre de dicta signara Ypolira, dirro signor Hugo ordinao ad ipso er ad alrri soy 
servituri che devessero andar ad pigliare ditte bacche, perche non potea essere satisfatto de dicte 
doten; ibid., c. i07 v. 
rz. Ibid., cc. rio v.-111. -E quando dina signora Ypolira voleva Acuna cosa da dirro signore 
suo mariro, e non nce Ila havesse darr n& fare quella che dicta signoraYpolita voleva, male rnagniava 
e male vesrcvaa. Del caractere di Ippolira h indizio inolrre il farro &e ella non porrasse due anelli 
avuri da1 marito uad tempo de sua Adacionev, perche erano stau ndela amican: ibid., c. 160 v.; B. 
C ~ o c e ,  Storie e fegende napoktane, Milano 1990, p. 133. 
1 .  J. E. M A n r f ~ ~ z  FERRANDO, Privik@o~ oto'gado~por el Empcador Cmlm Ven el Rcino de 
Ndpokr, Barcelona 1743, p. 213 (n. 2108, 12 maggio). 
14. C. TUTINI, Dcli'originc rlfin&ion de'regqi di Napoli, Napoli 1754, p. 209. 
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prestigiosa cappella familiare nella &esa di Monteoliveto.'5 Fu creditore deiia 
corte aragonese,16 arrendarore della gabella del sde,'7 commissario e tesoriere 
in Basilicatals e, come mercante, suscitb nel 1503 e nel 1508, in periodi di 
carestia, un forte mdcontento con le sue esportazioni di grano.l"ignificativi 
furono anche i suoi prestiti ai signori feudali, che mostravano profonde 
difficolti finanziarie. Nel 1501 acquisi un'ipoteca «super obligationibus 
bonorum feudalium marchionis Vasti et Piscarie pro quibusdam pres t i t i s~~~ 
e presto al principe di Bisignano Berardino Sanseverino duemila ducari 
occorrenti <<per lo recacto et nostra liberacione da presonia da mano de re 
Federico>,;21 il figlio di Berardino, Pietro Antonio, n e l ~ p o  gli doveva di ceno 
pih di seimila ducati.22 Da Berardino egli acquistb un reddiro di tremila ducati 
annui sulla gabella della sera di Calabria,z3 forse proprio in conseguenza dei 
15. P. MNONE, *Paolo Tolosa e la sua cappella nella chiesa di Monteoliveros, in Samnium, 
XV, 1942, PP. 42-59; R. Pane, IIRinmimento nelfialia m&diona&, vol. 1, Milano 1971. p. "8, 
16. N. BARONE, LP cehk di Terorrria U A r r h i v i o  di  Stom di  Nnpoli dolhnno 1460 ni I N ,  
Napoli 1885, p. 184; Maione, op. r i r ,  p. 47; F. PATRONI GRIPP~, Banchimi rgioirllia/Lz cortenragonrrr 
di Napoli, Napoli 199r. p. 81. Nel1498 fu fideiussore di Fabririo de Scorciatis: Regir Ferdinandiprimi 
Iwm<monum Libei, cit., p. 439. 
17. bfAIoNe, op. cit., p. 44; cfr. anche G. C o ~ i c u o ,  IIRepo di Napoli altmrpo di  Carlo V, 
Nap0li 1971, p. 104. 
18. CONIGLIO, Ginromo Racioppi e Li socia¿ lucnna na i l m  e i l m i  recolo, úr., pp. 46,qS. 
19. G. FENICIA, Politica mnomica a mncantib ntlRegno diNapoli nellaprima m& delmi 
recolo f ~ l o j - ~ ~ ~ b ) .  Bari 1996, pp. 8,104 Acquistb anche il diritto sulle merci esportate da operatori 
genoveri: ibid, p. 179. A Musi, Metunztigmmai nelRpodiNnpoli, Napoli 1996, p. qoeR C o w m ,  
Baronag@o, uumnmimo e tm'mño nel ñnarcimrnm mmidionnk, Napoli 1999, pp. 287 e 571. 
20. MAIONE, op. cit., p. 47. 
21. P. SPOSATO, ~Parrecipazione della nobilri calabrese alla vira economica e commerciale 
della regione nella seconda meta del Quatrrocento~, in Archivio smricoper Li Cakzbria e Li Lucania, 
XXVII, 1978, pp. 293 s., 298. 
22. Cane dclLi rontem di  Soponara, cit., c.  177. 
1% Un versamento dai proventi della gabella gli fu effettuato nel 1510: u . . .  constitutis 
personaliter magnifico domino Bardiolomeo de Beccuris pcrceprore gabcUe serici iUusrrissimi dornini 
pincipis Bisiniani agente pro re etc. ex una et magnifico Antonio de Beccutir procurato- magnifici 
Pauli Tolose, de qua pmcuaciane nobis plene constar, ur alrera prefarus Anroniuj quo rupa nomine 
cum iuramento confessus fuir se recepisse er habuisse ab ipso domino Bartholomeo perceprore 
dicre gabelle serici ducatos currentes tres centurn septuginta quinque tarenos quatuor er grana X 
et sunr in parte pecuniarum dicte gabeUeex quibus dictus dominus Paulus haber super dicta gabella 
rerici et ipre dorninus Bartholomeus saluir eidem virture licter-m iprius domini principis Bisiniani 
scriprarum sub die XIIII" octobris 1509 ... n (Archivio di Stato di Napoli, Protocolla del nataio 
Benedetto de Arnone di Cosenza dell'anno 1510, C. 107 v., 23 dicembre). 
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crediti vantati. 1 Sanseverino di Saierno, dopo un prestito avuto da1 principe 
Roberto nel maggio 1508, gli obbligarono nel '16 le terre di Pisticci e di 
Montaibano e in quell'anno il loro debito superava largamente i ventimila 
ducati.24 Di ventiquattromila ducati gli era debitore nel 1514 Gian Carlo 
Tramontano conte di Matera: quando poi il Tramontano fu ucciso dai 
materani, ilz9 dicembre, Paolo Tolosa fu  risarcito con i suoi beni e poté 
comprare, a settembre del 1515, la citti e il titolo per ventimila ducati.25 Ebbe 
due figli naturali: Paolo, che in prime nozze sposb Covella Minutolo ed 
esercitb anch'egli il commercio granario in Puglii, e Eleonora, moglie di Marco 
d'Alagno.2fi Mori il primo luglio 1521, di gotta.27 
1 capitoli matrimonialiZ8 di Giacomo e Maria furono stesi il15 marzo da1 
notaio Teseo Grasso di Nap0li.~9 Vi si fissarono la cerimonia «per verba de 
presenti~ entro un mese e la ctransdutione ad domum)) della sposa ~compliti 
che dicta domicella donna Maria haveri quactordici anni, li quaii compliri 
per tucto lo mese de iugno secundo venturo del futuro anno 1518s. Alla dote 
il Tolosa concorse con trentacinquemila ducati in contanti, cinquemila «in 
tanti censaii dellavenerabile ecdesia et hospitale de Sancta Maria dela Nunziata 
de Napolin, «la maxaria seu iardino che cene ad Chiaya con case et sey hedificii 
quale fo del condam signor conte de Matem, e mille ducati annui dei uemila 
posseduti sulla gabella della seta, a partire dalla scomparsa di sua moglie 
14. R. COWIETRA, I S ~ N W C T ~ ~ O  di  S a h c  M i m e  rcaítd &l bnrone ribelk, Sderno 1985. PP. 
114,124 s. 
15. N. F. F A ~ L I A ,  aGiancarlo T m o n r a n o  conre di Macera., in Amhivio itoriroper le 
prouince, V, 1880, p. 114; CON~GLIO, ~ i a r o m o  Racioppi e socierd hcana n a  ¡!!m e i l m i  secob, cir., 
p. 37; C. DE Fneoe, Rivolteantifmdali nclMezeogrorno ealm'rnuZr cinquecrnteschi, Napoli 1984, 
P P  29. 32. 
26. M n i o ~ e ,  op. cit., pp. 43 (anno ,516) e 47. Nella seconda meti del sewlo esportava ceredi 
pugiiesi anche Cerare Tolosa: cfr. M. A. V I S C E G ~ ,  Tm'torio fd epotmbcale. Tmnd'Onanto n a  
Mtdioruo edEtAMo&mr?, Napoli 1988, p. 155. 
27. Cfr. M. S ~ U T O ,  Diarii, Venezia 1882, col. 45 s. 
28. Cfr. A TWINIO, Apobgra d; m ~rgqi l h m  diNapoii, Vennia 1581, p. 54: Paolo Tolosa 
xhebbe una nepore =he si crebbe w n  lui, e la c h i a m a ~  Marietra, a la quale destino nomra mila 
ducari di dore, e havendola promesia a i  primogeniro del signor Marcello Colonna, vidde un di il 
conte della Saponara figlio del signor Ugo Sanseverino, giovane bellissimo, li disse che pagheria sei 
milia ducari, e non havesse pramessa la nepore, &e i'haveria volentieri data d conte, e quando il 
signar Marcello il seppe, con animo romana mandb a dirli, che l'assolvea della promessa e egli li 
mando seimila scuti a presentare, e celebrb subito le norx  w l  Sanseverinou. 
29. Archivio di Srato di Napoli, Archivio Sanswerino di Bisignano, Case, n. 17. 
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Angelina Brancia.so Aggiunse un «donativo» di oro e gioielli del vaiore di 
tremila e cinquecento ducati e dispose che se il figlio «legitimato» Paolo - 
((10 magnifico barone Paulo Thelosa))- fosse mono prima della stessa Maria 
e senza figli legittimi e nanirdi, la nipote ereditasse la meta dei suoi beni. Da 
parte sua il genero Alfonso Beltram promise cinquemila ducati in contanti, 
altri cinquemila in «censali» dell'hnunziata, oppure duemila e cinquecento 
in contanti, e mille e cinquecento in gioielli, oro e aitri beni mobili che erano 
«in potere dela magnifica madamma Angelinan: cquali ducati decemilia 
promissi per dicto signor Alfonso, videlicet cinquemilia in contanti et li al- 
tri cinquemilia in censali, declara dicto signor Alfonso essereno dele dute dela 
signora sua mogliere, figliola del dicto signor Paulo et matre de dicta 
domicella donna Mariax. 
Ugo e Giacomo, a loro volta, si irnpegnarono a costituire aila sposa un 
antefato, o <<dodario», di quattromila ducati su tutti i loro beni di ogni genere, 
a farle sottoscrivere una documento notarile come «dotata de paragio et ultra 
paragium)), aversarle ogni anno quattrocento ducati tratti dai ((censali~, anche 
nel caso di una cessione di tale cespite, e ad acquistare coi quarantamila ducati 
contanti «tanto stato» a nome dei consorti e dei loro eredi; «sato» che sarebbe 
rimasto ai Sanseverino sin casu dissoluti matrimoniin, mentre essi avrebbero 
restimito la somma ain pecunia numeratm, w n  rate annuali di diecimila ducari. 
Maria avrebbe potuto anche testare, da dote e antefato, per cinquemila ducati. 
Ugo, soprattutto, «per contemplacione et causa del dicto matrimonio)), 
dono al figlio «la supradicta terra dela Saponara et lo Castello de Saraceno.. . 
ac integro lloro stato et con titulo de contato da obtenerse dali supradicti)). 
Durante gli anni seguenti la famiglia godette di un risalto maggiore e di 
risorse piu ampie. Giacomo partecipb nel151g alla giostra dell'Incoronata, 
conquistando il secondo premio: «ed giovane di diciotto anni, venuto in 
giostra con le piu gentile e ornate arme delli altrii>.3' Forse nello stesso anno 
la sorella Beatrice andb sposa al nobile napoletano Roberto Carafa, con una 
dote di cinquemila ducati.32 Nel 1520 fu costruito il sedile &rescato di 
30. G. Gmsso, Economia r rociesA ndla  C~aLzb"n dr l  Cingi<tcento, Napoli 1992, p. 264 s.: 
amadamma Angelina Bancia relicra quondam Pauli Tholosen, in un maramento de li pis¡ ranno 
supra la nostta gabella de la seta de Caiabrian del 1526. 
31. F. NICOLINI, L ú m  f ~ p o I r f n ~ d e l R i n a ~ c i m m  e la  &=madi Piem SummonteaMamanmnio 
Mirhiel, Napoli 1715. p. 112. 
32. Questi nel 1542 diceva di conascere la suocera sdaanni vinti treet piiio. Cartcdellarontrrra 
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Saponara33 e, verosimilmente perla nascita della figlia di Giacomo e Maria, 
Violante, il2 aprile Ugo comprb per seimila ducati da1 principe di Bisignano, 
acon pacto de retrovendendon, le baglive di San Marco e di Altomonte in 
Calabria e «cursum seu defensarn Yentelini et Fedule situm et positum in 
territorio dicte terre Alti Montis)), che davano nel complesso un reddito 
annuo di seicento ducati.34 11 costo fu  detratto dai crediti pih considerevoli 
di Paolo Tolosa verso il principe Pietro Antonio: «pro relevatione in partem 
debitorum eiusdem domini principis ad que tenebatur excellenti domino 
Paulo Tholose de Neapolin; sicche si pub credere che la somma appartenesse 
ai trentacinquemila ducati destinati dal Tolosa alla dote della nipote. Tra il 
'19 e il'z2 fu costruito anche il «palazo» di Castel Saraceno, cui Ugo avrebbe 
accennato con soddisfazione nel suo testamento.35 
Agli inizi di novembre del 1522 Giacomo e i fratelli Ascanio e Sigismondo 
morirono per awelenamento, nello spazio di sette giorni. Di ritorno da 
Taranto, la famiglia aveva fatto sosta a Mottola e poi a Montalbano, dove 
Girolamo Sanseverino, il fratello di Ugo, aveva organizzato con la moglie 
Sancia Dentice del P e ~ c e 3 ~  .una battuta di caccia.37 Girolamo fu subito 
accusato di delitto e sarebbe rimasto in carcere a lungo: adum genitor 
predictorum Ugonis et Geronimi cerro modo deviasset a fidelitate domus 
Aragonie fuit ob predictam rebellionem dicti eorum patris status paternus 
invita dicci e o m  patris confiscatus et postmodum de novo concessum dicto 
Ugoni tamquam fideliximo domus Aragonie propter quod sequuta morte 
dicti eorum comunis patris dictus Geronimus non potuit super dicto statu 
olim paterno et postmodum ex novo titulo concessionis dicto domino 
Ugoni eius frati obvento consequi uitam et miliciam et similiter super eodem 
rli Saponarn, cit., c. 153. Un asenso regio a turri gli ami collegati con d e  matrimonio si ebbe i l 7  
febbraio 1 7 ~ 5 :  ibid., cc. 188-189. 
3 F .  Lossrew, L? Slponarat kmnobilifamiglie, in GiarornoRadoppie i l w  tempo, cir., p. 34.  
$4. La vendira awenne a Cassano, rrarnire i l  giovane Ascanio Sanseverino, secondogeniro 
di Ugo, e davanti al notaia Girolarno Riccio di Terranova. Curte &lb contersa di  Saponara, cir., 
cc. 171-180 v. 
35. Libro r" di Originuli Relevi ccc., cit., c. 77. 
36. R. D e ~ ~ i c e  or Accmu, ID~nticr&lkSrcllc Cmni~mmoriestoricogeneulogichr, Roma 
1979, p. U'. 
37. N. F. F ~ G L W ,  «Giovanni Miriliano e i monurnenti di Jacopo, Ascanio e Sigismondo 
Sanseverinon, in Arrhiviormriroperlrprovince napolrrane, V ,  1880, pp. 637 SS. 
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statu dictus Geronimus non potuit consequi et recuperare partem docium 
maternarum de defectu regii assensus; propter quod dicm Geronimus videns 
se dicta vita milicia et dotibus marernis penitus privatum nullamque aliam 
habere sustanciam et facultates semper gravi odio inimicicia et maiivolencia 
. ..; dicere auditus h i t  che sy lo signore Uvo moreva senza figlyoli masculi 
ipso Geronimo suzedeva alo stato de dicto signore Uvo, recluse Ile figlyole 
femmene de ipso signor Uvo per vigore de privilegio de casa Sanseverino 
quale exclude Ile femene dalle suzessione deli boni feudalin.38 Si allude, qui, 
all'accordo concluso nel1473 daiSanseverino -Roberto principe di Salerno, 
Girolamo principe di Bisignano, Carlo conte di Mileto, Barnaba conte di 
Lauria e Galeazzo barone di Salandra-, e approvato da Ferrante 1, &e ceorum 
bona feudalia nullo pacto per foeminas ad successiones et domos extraneas 
ullo unquam tempore deveniant, per quas multorum magnatum progeniae 
ad nihilum sunt deductaen.39 
Mentre Sancia Dentice, come cittadina napoletana, fu scarcerata dopo breve 
tempo «sub fideiussoria cautione,) -grazie a un voto espresso nel Consiglio 
Collaterale da1 giudice della Vicaria e consigliere regio Tommaso 
Grammatic+,*o Girolamo tornb in liberta solo nel '30, «elapsi septem anni, 
et fere octo», per un aitro intervento del medesimo giureconsulto, il quale 
rilevb le contraddizioni verificabili nelle testimonianze e l'impossibiliti di 
determinare con sicuraza il luogo dell'awelenamento.4' 11 processo non 
giunse mai, perb, a una sentenza definitivá.42 
38. Carte dPUa conrma di Sapomara, cit., c. 4 s. 
39. Cfr.M.AV~sce~m,Ilbuognodi~iti.Icornpo~~'&omNiaNapoliin&modnw, 
Napoli 1988. p. 29. 
40. Cfr. L. GIUSTINLANL, Mmorieirtorichrdegir~no~&galirk[RrpodiN~pol;, Napoli 1787, 
pp. 119-111. 
41. Cfr. Conrilia et vota, reu iurú repoma D .  Thornae C~amnticipa~rijNcapolitani L? 1. D. 
Regj Comilianj, #m Civih,  quam Crimi& in unum uolwnen congm, epublicne un2 ta t id1orum 
edita, Lugduni 1584, pp. yj-z60 (vou XXXe m). Secondo S. e A. Corona (La uni th  ruelaro, in 
uarii rurrefli @a@& n d m l o ~ i  occoni in Nnpoli ef;.ri, brr~emem d L m ;  anbbHYUlti dalSig Dalconio 
U l i n  ron aggiunte del rnedermo 64Lm'mcceni modemi, 1706; Biblioteca narionale di Napoli, ms. 
XC.34, f. 53 v.) Gimlamo e Sancia orrennera la grazia dopo sei anni di prigionia, aper inreresse di 
Cesare Ruggieri figlio di Gesuk, &e s'invaghl di Maria lor figlian. Per la scarsa arrendibiliri dei 
Corona, cfr. A. B o n z e ~ ~ i ,  Notizin dei mrr. Corona edil  Succm di D .  Maria dXvahprincipejra di 
Venosa r d i D  Fab* Carafi ducnd3ndM, Napoli 1891; D. M o m r i ~ i ,  nLa bnte di alcuni successi 
de' mrs. Comnax, in Nrlpoli nobilirrima, XIV, 1905, pp. 77-79. 
42. FARAGLIA, nGiownni Miriliano e i monumenri di Jacopo, ... u, cit., p. 643. 
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Maria Beltram contrasse un altro matrimonio, con Gian Berardino 
Sanseverino, primogenito di Alfonso duca di Somma; in luogo di quanto 
previsto nei suoi capitoli matrimoniali, ella accettb da Ugo nei 1524 la terra 
di Mottola,43 terra che fu confiscata nel 1528 e le fu restituita nel '29 per 
sentenza della Camera delia ~ o ~ & n a r i a . ~ ~  Nel'26 possedeva cinquanta ducati 
sulla gabella della seta e ne aveva ceduti settecento cinquanta al congiunto 
Perot Beltram; nello stesso anno il padre Alfonso era pia m ~ r t o . ~ ~  Nel'z8 si 
" 
rifugib con altre gentildonne nella fortezza di Laino.4"a condizione 
assicuratale dal nonno dovette indebolirsi lentamente: e il Terminio scriveva 
che «delle ragioni sue dotali, che passavano cento ventimila ducati, a pena 
possede tanto, che li basti a vivere da povera gentil donna~~47 
Tre anni dopo la morte dei figli maschi Ugo e Ippolita si trasferirono a 
Napoli con la figlia Aurelia, uper cercareno iustitian. Abitarono in una casa 
con giardino del «quondam» Matteo d'Aíñitto, appartenente alla vedova 
Diana Carmignano e al figlio Giannantonio e sita ~ i n  la piawa del segio de 
Nido in loco dove se dice la Yoyonta, iuxta li boni de Sancto Fest0».~8 Nella 
casa i domestici non videro <<altra sorte de pandamenti che panni nigrin.47 
Tuttavia Ugo alla fine di giugno del '26 era a Saponara, in cattiva sdute;5O e 
dalla me& circa del '27 preferj vivere nel suo castello, per occuparsi del des- 
uno del feudo e, dunque, del matrimonio della piccola Violante. 
43. Archivia Sanswerino di Bisignano. P e r g a m e ,  n. 54 (11 numerazione). 
44. Ardúvio Sanswerino di Bisignano, Pergamme, n. 56 (11 n.). Circa i suoi diritti sulla terra di 
Somma, cfr. N. CORTESE, F d e  fdatarL deIkzprLma me& dPICinqupcmro, Napoli 1931, pp. iu,, 126. 
47. G m s o ,  op. cit., p. 165. 
46. G.  Rosso, Humriadc~corrdiNap~/i~~mlrmprriodiCarkz I! Napoli 1631, p. jg: C. De 
Lemis, Famiglir nobili &l Regno di  Nopoli, cric. anajtatica Balogna 1968, parte 1, p. il+ 
47. Op. cit., p. 54". 
48. Carte delia rontersa d i  Saponara, cit., c.  zoi. C. DE FREDE, S&ti e uornini d i  lW a 
Napoli nelRimtimento.  Contributo nlln rtoria hila borgheria i n t e l k a l r  nelMeezo@orno, Napoli 
1957. P. 63 s. 
49. Ibid., c. 98 v.: usulo panni nigri de dolo ... ; n6 manco in lo lecro de dicta signara Ypolita 
nce steva altro sprovieri che de saya negrau. 
yo. Ibid., c. '70. Lemera di Ugo del 30 giugno, con cui egli, fra I'alrra, chiedeva ala  consorte 
di inviatgli dei documenri: <iCercarire denrm la rmdio, m dentro la porrella socta lo stipo dele 
polise, che cie rroverite uno privilegio fo de messer Cornelio [Perittol can cierte dtre scyprure de 
. ~ - 
bambacie er le donerite al presenre a cunro, et le coneierite de modo che se venesse a piovere che 
non se guastana et questo non manche; er quando non fosse a quelk portella, ciercare al'dtra dal'alrra 
banda overo ala sala de bajcio m & lo supo grandes. 
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In breve tempo strinse un accordo con Giovanni Sanseverino di Bisignano 
e la moglie Aurelia di Giantommaso Sanseverino, i quali obbligarono il loro 
feudo di Ceglie in Terra d'Otranto5' fino alla somma di tremila ducati, con 
la mallevadoria del principe di Melfi. In punto di morte Giacomo gli aveva 
donato il titolo e I'usufrutto del feudo «sua vita durante». Si stabili che 
Violante <(quando sad di legitima eti habia da pigliare per suo legitimo sposo 
et rnaritox il primogenito di Giovanni e Aurelia, Ferrante, portando in dote, 
oltre Saponara e Castel Saraceno, seimila ducati; che se fosse morta prima 
delle nozze, avrebbe contratto il matrimonio la sorella minore Ippolira, e se 
fosse morto Ferrante, ella avrebbe sposato il secondoaenito Americ0;5~ che 
., 
Ugo sarebbe rimasto usufruttuario del feudo e di quanto la nipote avrebbe 
ereditato d d a  rnadte Maria; &e nel feudo non si ritenevano compresi il bosco 
di Guardamaldo, «li staboli che foro de Gabriele de Sansobrino et la ischa 
de Andrisano cum li porcili et grocti,,, le terre <<delo ponte de Sancto Vitou 
-beni burgensatici comprati nel ternpo da Ugo- e (di pheudi quali foro del 
quondam messer Corneliox Petitto; che lo stesso Ugo avrebbe potuto 
disporre legati testamentari «per beneficio de I'anima sua» fino a mille ducati 
e lasciare d a  moglie mille ducati in pih rispetto agli averi e cespiti dotali di 
lei; che questa, ~finché guardarti lo stato vidude*, avrebbe potuto abitate 
senza ostacoli a Saponara o a Castel Saraceno «in le stancie soy soliten; che 
alla figlia nubile di Ugo, Aurelia, sarebbe spettata una dote di seimila ducati; 
che, infine, I'assenso regio a tali capitoli si sarebbe sollecitato a spese della 
famiglia del futuro marito.53 
La promessa fu dettata da1 proposito di conservare il feudo dotale 
all'interno della casa. Ma provocb il forte risentimento di Ippolita, che vedeva 
nei Sanseverino i responsabili della morte dei giovanissimi figli, e segnb il 
suo deciso distacco da1 marito. Nel'z8, a causa di «guerra, peste e famei,5* 
ella soggiornb nel monastero di S. Gaudioso, dove era monaca la sorella 
Giuditta. Non fu pagato ai d'AfRitto il secondo semestre di locazione per 
5 .  M h n r i ~ ~ z  FEWDO, op. c i t .  p. 132 (anno 1516); Archivio Sanseverino di Bisignano, Cane, 
n. 319 (a. 1533); Vixcghlia, Tmimriofeudo epotPrPloc~L T m  d'Onanm naMedioevo edEId Moderna, 
cit., pp. 250 ( a  1125) e 257 (a. 1557). 
yz Vrscecru, 11 bisogno di eremita. 1 compommenti arirtocratici a Napoli in era modem, cit., 
p. 66. 
53. Archivio Sanseverino di Bisignario, Cam, n. 149. 
54. Rosso, op. cit., p. 11. 
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I'anno precedente.55 Tre lettere datate sette, venti e ventitré maggio 
documentano il rapido crescere dei rancori, in rapporto, sembra, anche con 
il periodo segnatamente teso ed incerto. Con la prima I'abate.di S. Angelo, 
a nome di Ugo, incoraggiava la cognata a fare ritorno a Saponara: «La Signoria 
Vostra me farra gratia advisarme si tene intentione venirsende in casa, perché 
quando quella ne tenesse intentione, non obstante le differentie havute con 
dicto signore, teneria subito modo de condurvene securamente; e quando 
anchora la signora Beatrice si ne volesse venire per finche se acconnassero li 
- 
tempi, io so che al signore li serria gran piacere; perhb la Signoria Vostra me 
porra tenere avisato del tutto, perch.4 que1 che scrive ad me, tanto como 
scriverne a dicto signore; et la prego, poiché dicto signore sta in bona opinione 
non mirando ad n d a  cosa passata, che se voglia gubernare como ad pmdente, 
cussi come sempre lo fa». Ugo avrebbe proweduto, in tal caso, per il 
matrimonio di Aurelia: «con certificare la Signoria Vosua che se quella ha 
volunti che dicta signora Aurelia se accasa, che ey necessario che epsa se ne 
venge et che hagia da fare la volunta sempre del signore». Al tempo stesso 
I'abate accennava a certe ~scripture che erano in Sancto Gayuso in potere de 
madamma Iudith*; invitando Ippolita a ben custodirle, «er maxirne che nce 
sonno doe scripture de re Loysi che importano assaiir; «et dicto signore, Dio 
gratia, ey ben visto et reputato da Francisi, et tanto pih che cqua havemo 
uno viceré dele provintie nostre, el quale ha nome lo signor Joan Francesco 
de la Magna, figliolo del signor Perre de la Magna, el quale se ha pigliato 
tutto lo principato de Stigliano et li mobili et ey fratello nostro per doe bande 
et m d t o  extima et ama dicto signore et ha data oprima relatione de sua 
signoria allo illustrissimo monsignor de Lotrechn.56 La replica di Ippolita 
dovette essere molto aspra, giacché il giorno ventitr.4, pur pregandola ancora 
di raggiungere il marito -«con pregarla sende voglia venire, chk, cola presen- 
5s .Diana Carmignana relicta del quondam magnifiw umusque iuis doctor Mazm de AfRino 
er Ioanne Anronio de f i c t o  sua figlio fanno intendere ... come lo magnifico Huga de Sanseverino 
et la magnifica Hypolita deli Munri soa consorre seu alcuni de ipri condussero ad pesone da ipsi 
supplicanti o ciascheuno de lloro una casa... ad ragione de ducati sexanra per ciascheuno anno 
donde dicti magnifici wniuge o vero ciasdieuno de Nora habitaro per di& t in i  due w n  soi fameglie 
er faculd. E per che ipsi supplicanti resraro ad consequire et havere da dicri magnifici coniuge 
ducati trenta per la uscita del pesone de dicto anno 1527 de la casa predicta. (Calte& conterra di 
Suponara, cit., c. 201). 
56. Ibid, cc. 190-190 v. 
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cia soa, si delle figliole, como de onne altra cosa, lo prefato signore assectari 
onne cosan-, I'abate sottolineb minaccioso il valore dei documenti in 
questione, temendone lo smarrimento: «Piacza ad Dio che queste scripture 
che Vostra Signoria non vole dare, non habia da essere causa de gran ruina 
tra vui . . .; non se aspecta dtro excepto dicte scripture et quella he causa de 
tanto gran maie et dando de la casa soa, che se perdono milli et cincocento 
docati de oro in oro lo ando.. .; et casu che dicesse Vostra Signoria che dicte 
scripture fossero abrusate o per aitro camino dissperse, sua signoria mandaria 
in lo registro de Francia ad trovarle per possere expedire cautamente le soye 
cose . . .; et tucto questo, Signora mia, ne causa la Signoria Vostra, che li 
continui dispiaciri et colere et maii apportamehti che usa Vostra Signoria 
contra lo predicto signore seti causa farlo morire indanti li di soy0.5' 
Pib esplicita fu la lettera scritta il venti da Ugo all'amico Giacomo Coppola, 
~fratello amantissimo,>. «lo me trovo cola indisposiczione mia solita, perb 
no sto -Dio gratia- in lecto, como stava di quisti tempi uno ando fa; ben 
me trovo con grandi fastidio de mente per queste cose grandi che correno, et 
io trovarme stroppiato in una segia como ad corpo morto! . . . Desidero 
intendere che speraaa tenimo de succurso de fora et ancora intendere che se 
parla de la pace, perché qua se dice che vene gran seccurso si per la via de la 
Magna como per mare . . . La Signoria Vostra non bisogna parlare pih con 
mia mogliere de quello rasonnamo qua incemi, perchk secundo la relaczione 
&e ho havuta da1 signor Ioande de Sanseverino le parole et li termini have usate, 
presente lo signor don Ugo, de tradimri et cornuti de casa de Sanseverino, et 
principalmente con quilli che io novamente ho apparentato, che me pare 
impossebele che possamo pih vivere incemi: perb epsa se sterh in Napoli et io 
in la Saponara per finché Dio vorrh . . ... Alla richiesta degli aiimenti, intanto 
avanzata da Ippolita, non duse se non per dire: «de dicti aiimenti me contento 
darlie secundo seti arbiuato, sulo Der tenella lontana da me~p.58 Di auesta lettera 
e di queste espressioni Ippolita si sarebbe awalsa due anni pib tardi, proprio 
per sostenere il suo buon diritto alla separazione e d i  aiimenti. 
- 
Nella acausa reclarnacionisn Ugo sottolineb come la moglie ustare voluit 
Neapoli contra voluntatem ipsius viri et extra propriam domum et habita- 
cionem dicti exponentisn e come egli fosse «paratus in domo et habitacione 
57. I b d ,  CC. 199-199 v. 
58. Ibid., cc. 199 v.-zoo 
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sua propria prestare alimenta dicte excellenti domine Ypolite eius coniugi et 
predicte m d c e  dornicelle Aurelie comuni filieb.59 Ma a febbraio del 1531 il 
- . - 
giudice Giovanni Mmiale, tenuto conto anche di lettere e scritture presentate 
da Ippolita, gli impose un versamento annuo di quasi duecentocinquanta 
ducati, sia pure con la dausola di una diminuzione, quando egli avesse assegnato 
d a  figlia ancora nubile la dote «paragii», che questa aveva gii sollecitato.6" Una 
sentenza favorevole ad Aurelia, al riguardo, si ebbe in maggio, e la madre ne 
diede notizia il giorno ventiquattro a Giambattista de Monti.61 
Mentre si svolgeva la controversia per gli alimenti, Ippolita mosse al marito 
altre due liti, rivendicando la bagliva di Altomonte e ~pecudes mille rusticas 
et mille gentiles»; liti che si conclusero con esito positivo dopo la morte di 
Ugo, a danno di Aurelia, erede dei suoi beni burgensatici.62 
Ugo fu escluso dall'indulto del 28 maggio 1 5 3 0 . ~ ~  Ricevette il consenso 
regio ai capitoli matrimoniali della nipote il 16 gennaio del ' 3 ~ . 6 ~  Fece 
$9. Ibid., c. 118. 
60. Ibid, cc. 1x1 e 126. 
61. Ibid, c. 74. Lertera del marchese di Corigliano, del 15 giugno: «Excellente signora roro, 
ho receputa una de Vosrra Signaria deli 24 del passaro et intesa la bona valetudine ... Havemo 
hawto piacere che la rignora Aurelia habbia hawta sentencia in suo favore dele dote soi; nosrro 
Signor Dio li done Sua graria de trovare parrito condecente, che tutti nui restamo satisfacti et 
contenti. Da I'altra banda resrama mal wntenti &e li piari de Vastra Signoria non habbiano anchora 
fine, acioch4 posa alquanto stare can I'animo riposata et quieto ... . 
62. Ibid., c. 133 s.: ePer hanc nosrram diffinitivam sententiam dicimur pronunciamus 
sententiamus decernimus et declaramus baiulacionem [erre Altis Montis in presenti causa deductam 
specrare et peninere ad dictam excellentem comitirsam Saponarie . . .r; c. 123 s.: «La misera matre 
Ypolita deli Munti fa intendere ad Vostra ExceUenria como al tempo visse il condarn excellenre 
Ugo Sanseverino conte dela Saponm suo marito essa supplicanre li mosse lite xipra la dimanda 
dela bagliva dela terra de Altomonre per la summa de ducari mille et cinquecienro e per l'annua 
pristatione de annui ducati centa cinquanra . . . in la qual causa formato processu per lo Sacro Regio 
Consiglio residente in Santa Clara, referente lo magnifico messer Cola Mayorano utnusque iuris 
doctore commissario de dicta causa, lata diffenitiva sententia dedarando dicta bagliva spettare et 
pertinere ad essa suppli-re.. .D; c. 196 s.: <ieandem Ypolitam emisre de suis propriis bonis pecunia 
et facultacibus . . . videlicet pecudes miUe mticas er mille gentiles ... u; c. 92 s.: uReverenter cxponitur 
pro parre excellentis Ypolite de Montibus comitisse Saponarie dicentis quad cum retro acris 
temporibus per vestrum Sacrum Consilium ad instanti- ipsius supplicantis, referente magnifico 
utriusque iuris doctore Nicolao Mayorana regio consiliario er presenris cause commissatia deputato, 
fuisset ... cerromrn pecudum er animalium una cum iiunibus predicromm animalium ... D. 
63. Con~ese ,  Feudi rjhdzrari delkapnma mera &l Cingr<tmto, cit., p. m; L. SANTORO, Li? 
rpedizione di Lautrec nel R p o  di Napoli, a cura di T. Pedio, Galarina 1972, p. 194. 
64. Archivio Sanseverino di Bisignano, Prrgamcnr, n. 152 (1 num.). 
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testamento il 30 seguente, per mano del notaio Vincenzo de Ponte di 
Montemurro, e mor1 «morbo podagre seu ciragrep il 2 febbraio. 
Allontanatasi Ippolita da Saponara, egli non aveva fatto pih ~nesciuna 
industria.: Nma tucte le have laxate, excepto che semina uno poco de orgio 
per le bestie e uno poco de grano biancolillo per lo pane dela tav0la».~5 In 
quel periodo, del resto, i segni della crisi furono sensibili. Come sostenne 
nell'aprile '29 il fattore Ilario Iacobino, nei beni appartenuti in passato a 
Gabriele Sanseverino «le case le pih parti sono roinate et facti casaline et le 
vigne sono oramai peruti et pochissimo fructo sende percepe*, la vendita del 
bosco di Guardamaldo, o Guarda Remaldo, era andata calando di prezzo 
anno per anno e da tre anni non si teneva la fiera di San Laverio, nella 
«contrata» di tal nome: «sono [re anni che de dicto mercato nominato Santo 
Liviere non 6 facto, per causa dele morie et dele guerrep. Di solito la bagliva 
e la mastrodattia di Saponara rendevano cento e trentasei ducati. Dal feudo 
detto della Torricella si ricavavano trenta ducati annui, sessanta da1 luogo 
Pantano e dieci dalla «esca dehgrisano». Le «robe de Gabrieli Sanseverinox 
davano dieci ducati e quelle i<che foro de messer Cornelion duecento. La 
giurisdizione dei mercati locali dell'hnunziata e di San Laverio era com- 
presa nel diploma di Federico 111. Quanto al  primo, verso il15io Ugo aveva 
donato *le logie de dicta perdonanza ala Nunziata de dicta terra dela 
Saponara),, sicché in seguito «non ne traeva che diciotto ducatiu. 11 secondo 
fruttava settantadue ducati. L'universita di Saponara gli versava altresi da 
ventisei a trenta ducati *per la liberta che dona de posserno vendere vino 
quando &lo dl dello rnercato de Santo Laviere et della Nunziatan. Infine i 
<(vini delle tabernen frurtavano ventotto ducati. Le entrate dagli averi 
burgensatici si riducevano a sessanta ducati per il bosco e diciotto da ulle 
bactinderi)), a cinquecento barili di vino ~rodot t i  dalla vigna grande di 
Saponara e a cinquanta tornoli di grano e dodici d'orzo forniti da ((le 
tetragin.66 
11 20 febbraio 1532 la corte vietb che si concordasse il matrimonio di 
Violante «sena nostra expressa licencian e ordinb al cornmissario Alessandro 
6 ~ .  Perb Aurelia ereditb da1 ~adre fra I'altro umille scrofe imporchiare con le herede appressoii: 
&m delía contusa diSnponara, cit., c. 87 v. 
66. lbid., cc. 128-133 v. e 202-204 v. 
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di Troia di farsi consegnare la giovane dalla principessa di Bisignano, presso 
la quale era stata condotta, e di accompagnarla didelmente et ben guardata 
avanti de noia. Circa un mese dopo, perb, per le pressioni del principe di 
Salerno e del principe di Bisignano, decise «que non se innovasse cosa alguna 
contra la forman del testamento dello scomparso, autorizzando cosi la 
successione feudale.67 11 Sacro Regio Consiglio nell'ottobre assegnb sia a 
Ippolita, sia ad Aurelia cento ducati annui per gli alimentiG8 e con I'anno 
seguente decreto il versamento alla prima della sua dote e dell'antefato, che 
ammontava a mille e trecento ducati.69 «Per li usufruttin dell'antefato Ippolita 
il 9 luglio '33 ebbe Castel Saraceno, ma nel '34, per la mediazione del 
presidente del Consiglio, Cicco Loffredo, ella accettb in cambio la bagliva 
di Sap0nara.7~ 
Nel'3z Violante confermb i privilegi dell'universiti71 e sposb Ferrante di 
Giovanni Sanseverino, assistita dal principe di Salerno Ferrante e da Galeazm 
Sanseverino, suoi «balii et tutori),. Porto in dote Saponara e Casrel Saraceno 
< a u n  titulo et honore comitatuss e i seimila ducati di Alt0monte,7~ San 
Marco, Gentilino e Feduli;73 «salva pero et reservata ala dicta signora contessa 
la potesti de possere testare et disponere dele dicte dute secundo lo uso et 
costume dela cita de Neapoli redapta in scriptisn. Le fu costituita la «tercziaria 
seu antefato. di tremila ducati. Una clausola particolare dei capitoli conclusi 
previde che «alcuno debiro che se devesse per dicta signora contessa sopra lo 
stato et entrata predictan fosse assunto dal marito e che Violante fosse tenu- 
ta, per quanto questi avrebbe eventualmente pagara, a fargli vendita «dele 
intrate de dicto stato ad ragione de cinque per cen~on.7~ 
67. Ibid., cc. ZII-115. 
68. Ibid., cc. ij7 e 75 
69. Ibid., cc. 88 e 139. 
70. Ibid., cc. 120, 134 v. e ZB v.; Archivia Sanseverino di Birignano, Cam, n. 3171~. 
71. G. Tnorm, Connibuto alla rtorin &ikz Bmiiicrltn, val. 1, Pocenza 1870, p. 6.  
72. 11 principe di Bisignano sastitui pai il reddiro della bagliva coi xpagamenri fiscali ad quello 
specranceno dale intrate de Montemurro et Arrnento dela provincia de Basilicatan: Archivio 
Sanseverina di Bisignano, Curte, n. 31712. 
73, 1 suffeudi di Gentilino e Feduli passarono qualche ternpo dopo a Giovanni de Perna di 
Cacanzam: G m s o ,  op. &t., p. 427. 
74, Archivio Sanxverino di Birignano, Curte, n. 149. 
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La contessa moderna» generb Gian~iacomo e A~relia. '~ Quando ~ o i  
" 
rimase vedova, rinuncib al feudo a vantaggio del figiio,76 per sposare Lo zio 
materno Paolo Tolosa, il quale nel'i6 aveva ottenuto ratifica delle concessioni 
che gli aveva fatto il Cattolico.77 L'approvazione ecclesiastica aile nozze, per 
altro gia awenute, reca la data del 20 febbraio 1552: «Ex parte excellentium 
dominorum Pauli Tholose et Violantis Sanseverine de Neapoli coniugum 
nobis oblata petitio continebat quod ipsi olim forsitan scientes se tertio 
consanguinitatis ve1 anitat is  gadu invicem attinere matrimonium inter se 
per verba de presenti publice de facto contraxerunt illudque carnali copula 
con~umarunt)~.7~ Giangiacomo nel '74 avrebbe comprato immobili nella 
capitale per i fratelli uterini Marzio e Paolo Tolosa: una casa nel sedile di 
Nido e case con giardino presso la chiesa dell'hcensione a Chiaia .7' 
Ippolita il17 agosto 1538 acquistb una cappella dedicata al Corpo di Cristo 
nella chiesa del monastero benedettino dei SS. Severino e Sossio e I'anno 
seguente affidb a Giovanni da Nola I'incarico di realizzarvi tre sepolcri 
marmorei per i figli scompani e la lastra tombale della sua sepolturasO 1 lavori 
duraron0 a lungo e la cappella fu completata solo dopo la sua morte, awenuta 
alla fine del 1549, ad opera della nipote Cornelia Carafa, moglie di Gian 
Vincenzo del Tufo.8' 
Nel suo testamento, integrato da un codicillo del 1548, istind erede la stessa 
Cornelia (Beatrice Sanswerino era gia mona), riservando tuttavia la meta del 
75. Cosrei nell'aprile 1578, ceduti al fratello i ruoi dirirri sui beni paterni e manrni +scluso 
quanto potesse venirle da Maria Aldansa Belrram-. sposb Gaspare Toraldo, figlia del barone di 
Badolato Francesco. Ardiivio Sanseverino di Bisignano, Pogampnc, n. 172 (1  nwn.). Sua figlia Dianora 
riceverre una donazione dalla bisnonna nel1588: Cane, n. 320. 
76. Fnnac~u,  GiovnnniMiriliano rdi monurnmh dijacopo, Arcanio e Sigumondo Sanrrunino, 
cit., p. 616. 
77. A. CERNIGLIARO, Souranitd P feudo nelRegno d i  Napoli. ry~j-1jj7, Napoli 1983, vol. 1 ,  
p. 181. 
78. Archivio Sanswerino di Bisignano, C o a ,  n. 170. 
79. MMONE, op. cit., p. yo. 
So. C a l v  &Ikz contaja di  Saponara, cit., c.  61 v.: ~ili sepolcri de mei benedetti figli e mio e lo 
rabernawlo con l'arw de marmore e le finertre de marmoren. 
81. S. V o ~ r r c e ~ i n ,  La crocicra drlk chicra &¡ Santi Sevm'no t Sorrio di  Nopoli, in S d i  di  
Lenmturo Storia edArti. Napoli 1876, pp. 197-201; FAPAGLV~ GiovanniMinIiano ed i  monumentidi 
jacopo, Acanio eSi@mondo S a ~ t u m ~ o ,  cit.;0. M o n i w i ,  aGiovanni Miriliano da Nola», in Archivio 
rtoricoper kprovincc napoktanr, XXVII, r9.+1, pp. 298.301, 3Ig-p1. 
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suo antefato ad Aurelia,82 e solo seicento ducati per Violante, «perla legiti- 
ma li compete sopra tremila settecento della dote mia, con la quale legitima 
se habbia da tenere per contenta e quieta e che non possa dimandare né petere 
in nullo modo cosa alcuna sopra dirti doti mei e altri beni, perché questa ei 
mía volun&; ai  benedettini destino quamocento cinquanta ducati annui s d a  
bagliva di Lanciano, che possedeva, ~insino sari fornita detta cappella*, il 
fondaco dove abitava, sito «in la piazza de Santo Ioanne ad Carbonarm, e un 
fondaco con un giardinetto ~ l ld  vicinoa, gravato dal censo di ventitré carlini 
e sei grani ai frati di S. Giovanni e che aveva comprato poco tempo prima 
della morte.83 
Ugo Sanseverino conservb il feudo familiare dichiarandosi fedele alla di- 
nastia aragonese. Nel1517 assicurb al feudo stesso un prestigio maggiore e 
concluse il matrimonio del prirnogenito con Maria Beltram, con patti che 
preparavano ai discendenti un secondo dominio feudale. Negli anni seguenti 
le disponibilita pib estese, dovute a questo matrimonio, gli permisero anche 
di comprare altri beni e di far costruire il palazzo di Castel Saraceno. Si attese 
poi, ne1 '28, vantaggi da un successo francese, in un conflitto in cui i 
consanguinei apparivano divisi fra i due schieramenti. 
Una volta perduti i figli maschi, volle che la nipote, erede dello ((stator, 
sposasse un membro della grande casa cui egli apparteneva. Rispettb cosi nella 
sostanza i'impegno assunto fra i Sanseverino nel1473, a difesa del loro potere 
feudale. 
Nel testamento donb a Violante, dei beni burgensatici, d o  palazo de 
Castello Saraceno el quale ipso ha hndato . . . insemo con la vigna che ei da 
81. La quale, intanto, ave= rpasato Giovan Francexo Gesualdo, con una dote di otromila 
ducati, di cui tremila promessi dalla madre: Cam delk ronmxrl di Saponara, cit., cc. 83-86 (s. d.). 
83. Ibid., cc. 60-71: e c. 273: «in ultirnia conrriruta exceiiens domina Ypolita de Montibus 
comitissa Saponarie su- ulrimum et soiiemne condidit testamentum, in quo inter alia legavit 
dicto monasrerio . . . introyrus er redditus quas ipsa domina Ipolira percipiebar er percipere debebar 
ab universitate et hominibus civirach Lanciani er aliis personis a n n u o m  ducaronun quarricenronim 
quinquaginra de carlenis super bayulatione er logis dicte civicaris.. . expendendos in emprionem 
cenomm paramentonun er aliar- renim pro ornam et sewirio cappde sub invocatione Corporis 
Christi. ..u. 
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sotta la terra, comparata da pih patrunin, «li butti et caldare apartenente a 
I'arte deli panni . . . como ad signora et patrona del feudoa e a10 bosco de 
Guarlamando sito in lo territorio dela Saponara, per essere cosa bella et per 
non dismenbralo dala signoria de dicta terran.84 Non le assegnb, invece, d i  
sei milia ducati have in compera dalo illustrissimo signor principe de 
Bisignanor, che preferl destinare agli Ospedali dellAnnunziata e degli 
Incurabili di Napoli, «per dotare le gettatelle et poveri~ e «per guberno et 
substentatione deli infirmi)); mttavia il reddito sarebbe stato induso nella dote 
dai «tututi et balii), Ferrante e Galeazzo Sanseverino. Violante, ((finché vene- 
ra in potesti de suo marito, se habbia da educate, nutrire et creare in casa 
delo illustrissimo signor principe di Salernon, ((de manera che tanto dela 
administratione dela preditta et dele robbr de epsa signora Violante, quanto 
dela creanza et allevatione de ditta signora Violante nde sea totalmente re- 
mota et exclusa, et in nullo modo ce sia lassata inuomettere, la SignoraYpolita 
deli Munti ava de ditta si~norai>.*' Nel caso &e la nipote fosse morta «in 
" 
pupillare etate overo in et i  perfecta senza figli de suo corpoa, il feudo sarebbe 
andato ad Aurelia, assieme al palazm di Castel Saraceno, ma con la condizione 
che se «non se trovasse maritata, se habbia da maritare con uno dela predicta 
casa de Santo Severinoa. 
Ugo non pote non prendere atto dei diritti esistenti, della moglie alla sua 
dote e all'ante6atoS6 e della figlia nubile alla dote <<de paragio». Dote &e fissb 
a quattromila ducati, una somma inferiore a quella che aveva ottenuto 
Beatrice. Inoltre legb a quest'ultima cinquecento ducati, imponendole nsopta 
pena de maledittione et privatione de dicto lassox che «non habbia u110 modo 
da fare pmicipare al signor Roberto Carrafa suo marito e che non de habbia 
da ponere cunto ad soi heredi; ante se possa destribuire per la anima soa ad 
84. Libro r"di OriginoliRekvi ecr, cit., cc. 76-88", 11 documento IÚ apeno il 3 febbraio 1532. 
85. *Ante, quando scnce volesse modo aliquo inrrometrcre, nde sea del tutto exclusa, remara 
er expulsa, er che in modo alcuno non sencc debia impacriare, che quesra ei la intentione, volunta 
et animo de dicro signoren. Nel15j1 Ugo aveva asserito che la moglie avrebbe voluto avere Violante 
con se a Napoli per sonrarla <,cura et sollicitudine dicti avi, ur ipsa haberet mareriam, occasionern 
et modum insidiandi vire ipsius Violantis.: Curte &l& conreua dr Saponara, cit., c. 114 v. 
86. c<Itrm lassa ala predicm contessa consorte turte xu dote per epsa ad ipso donate et recepure 
per ipso signore tesrarore per mano de sai hareli secundo se contene nelo insrnirnenro d o d e ,  quale 
curte w n  iuramrnro confessa er declara havere integralmcnce recepure, et cus4 Li lassa anchora lo 
anrifato per ipso promesso et inatituiro nel rempo che rra loro se cantrasse rnarrimonio iuxta lo 
insrrumenco dotalen. 
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piacere suo in suo arbitrio et volunta come ad robbe soea. In passato aveva 
fatto la dote alla sorella Feliciana, e nel 1510 il cognato Bindo Tolomei da 
Siena, barone di Racale, aveva rilasciato una quietanza notarile per alcune 
centinaia di ducati versatigli nei mesi precedenti dal marchese di Corigliano, 
proprio come parte di quanto gli era stato promess0.~7 Ora, pero, egli escluse 
il suo obbligo nei confronti dell'altra sorella, Paola: «ipso signore testatore 
pretende et dice non essere obbligato per raioni deli feudi tene dela Saponara 
et Castello Saraceno, per tenerli Sua Signoria per nova concessione et novo 
feudo, al maritagio de Pada soa sorella ex patre conionta. Puro, per exonerare 
la conscientia de Sua illustrissima Signoria, le lassa quello de ragione li 
compete; persuadendosi che non li compete nienti, havendose ipso lo statu 
novamente aquisito, et tanto pih &e la mame de dicta Pada non hebbi asenso 
sopra Ile dote soye et portosende da questa casa multo pih che la robba et 
dote soie». 
Aurelia fu I'erede degli altri beni burgensatici. Se si fosse monacata, 
avrebbero ereditato gli Ospedali deli'Annunziata e degli Incurabili; e se fosse 
marta senza figli, gli averi sarebbero divenuti di Beatrice e dei suoi eredi. In 
caso di monacazione, anche la dote s d  feudo si sarebbe ridoma notevolmente: 
ech'esca dotara come ad monica et come ad para soa et non come ad donna 
maritata, per causa che non have da substentare piso de matrimonio*. 
Ai funerdi dovevano partecipare centocinquanta religiosi forestieri e si 
dovevano adoperare quatuocento libbre di cera per «la casteiiamme et intomn. 
Ugo dispose anche che si facessero i<gramaglie>) per Ippolita, le due figlie, il 
fratello Antonio e altre sessanta, del valore di cinque ducati ciascuna, per i 
suoi servitori e i gentiluomini della terra. 11 corpo, copeno di un saio, sarebbe 
stato sepolto nella chiesa del convento di S. Francesco di Saponara, nella 
cappella familiare della Visitazione:88 «in uno sepulcro marmorio pasto in 
alto con le insegni et arme soe et con li effigii de sua persona sopra relevata*, 
da realizzare nello spazio di un anno. Eredi ed esecutori testamentari erano 
tenuti a presentare neUa cappella «uno chioviale, una pianeta, doe tonicelle, 
87. Archivio Sanseverino di Bisignano, Pergampne, n. rzo (1 num.). verosirnile che querto 
denaro rientrasse nella doce di lppalira. 
88. C. GATIA, Mmo~~tf0~pBfo-~to~che&l~provinriadiLurania, Napoli 1732, p. '41: ~Neiia 
chiesa di detto monistero vi sono gli sepolcri delli conti di detta citti della suddetta famiglia 
Sanswerina, nelli cui marmi leggonsi le memorie di deni signori, da' quali derca chiera fu dotaca di 
buone rendite e di sacri utensili, sperialmenre di un calice di orou. 
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uno panno de altaro de domasco biancho con fiuri colorati con le cose 
necessarie et arme dela casa de ipso signore>>. Subito dopo la rnorte si sarebbero 
celebrate dieci Nquarantaner e dieci «trentane», con la spesa consueta di 
ventidue ducati, e successivamente una messa ogni giorno «in perpetuumn. 
Nell'anniversario si doveva celebrare messa cantata, «cum duobus 
luminaribus accensisn. 
11 convento di S. Francesco ebbe la somma di duecento ducati, cinquanta 
pecore rustiche, «una coltra de imbroccato de telecta riczia con soi insegni et 
arme et intorno de setaverde de prem de ducati quattrocento», una <<robba), 
di velluto nero e altri quindici ducati per un calice. Sia alla chiesa di S. 
Antonino martire di Saponara, sia a quella di Santo Spirito di Castel Saraceno 
Ugo lascib quindici ducati «per reparationen e aitrettanti per un calice; e volle 
che al monastero di S. Martino fossero dati due materassi «pleni de lana» e al 
monastero di Viggiano tutto il letto in cui giaceva infermo. 
Ricevettero denaro per i loro sewizi, o per quelli prestati da un congiunto 
scomparso o ormai anziano, il cancelliere Loise Pesuli, la sorella Polita, alcuni 
«creati», gli eredi di Angelo Palazo e le due sorelle di Giantommaso Palazo, 
tre servitori, le usewitriciv dello stesso Ugo e di Violante, gli eredi di tre 
domestiche degli anni precedenti e un gmppo di uomini di Castel Saraceno. 
11 legato pih alto, di sessanta ducati, fu per il creato Pietro Zarvando; a uno 
dei servitori, Antonio Palazo, andb anche la xysca de Andrisano con pagliare 
et grupran. Furono ritenuti soddisfacenti i conti presentati dall'erario e dal 
cancelliere e quelli di un certo Leo de Giliberto, relativi ai panni e a grano 
venduto a Napoli e a Maratea. Al medico, messer Girolamo Piletro, 
spettarono dieci ducati perla sua opera. 
Bisognava fare una dote di tre once a cinque donne povere di Saponara e 
a cinque di Castel Saraceno e restituire il feudo di messer Cornelio alla figlia 
Isabella. Ugo, infine, ordinb che si rendessero a Gabriele Santa Lucia e ai figlio 
Mattia case e vigne «li foro levate perla corten e a Florio Turturello le «robbe» 
che gli erano state tolte e la pena che aveva versato quando «si fugio da Sua 
Signoria e lassb di servire in Napolin; condonb le pene idi t te  ad aitri uomini, 
alcuni dei quali allora erano lontani dalla terra; rinuncib a «una iornata per 
foco per anno» dovutagli dal'universiti di Castel Saraceno a seguito di scer- 
ta pena era incwsan, tenuto conto dei numerosi benefici che aveva avuto dagli 
abitanti, «et maxime il servitio prestar0 in lo fabricari del palazo de Castello 
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Saraceno et nel conduri dela lingnami de ditto palazo». Solo i beni stabili 
«foro de rebelli de Castello Saracenon vennero ereditati per meta da Santo 
Spirito e per meta da Sant'Angelo a Raparo. 
Gli esecutori testamentari furono i'abate Antonio e i frati Girolamo Zurlo 
e Francesco Benincasa: i due frati ricevettero «uno habito per uno de valori 
de sei ducati per habito)). 
La snuova mncessioner di Federico 111 lascib al Sanseverino i beni confiscati 
al padre; ed egli nei decenni seguenti mantenne un atteggiamento costante, 
di consolidamento del possesso di Saponara e di sostegno al potere feudale 
della sua casa. Consegui per il primogenito il titolo comirale e, dopo la morte 
dei tre figli, destino il feudo a un altro ramo dei Sanseverino. Nel testamento 
ribadi il suo rango di feudatario e i legami con i consanguinei. Un atteggi- 
amento, che si fondava su1 profilo economico e sociale del Mezzogiorno e 
su1 rilievo della feudalita questo profilo e questo rilievo, d'altronde, furo- 
no impliciti anche nelle scelte compiute da Paolo Tolosa, quando delineo 
per i discendenti un definitivo inserimento nella societh meridionale. 
Nel '30 Ippolita affidb al giurisperito beneventano Gaspare de Leos9 
i'incarico di motivare, sulla base dei forti indizi di colpevolezza, la sua richiesta 
di sottoporre Girolamo Sanseverino alla tortura. E alla fine dello stesso anno, 
da Salerno, il de Leo le scriveva di aver compiuto le sue ~dlegacione~, con 
tanta perspicuiti che <(se li iudici non so' diaboli, non se po' in nullo modo 
evitare che lo Ieronimo non venga ala corda».90 Tuttavia I'istanza non fu 
accolta, sicché nel'3z la *misera et d i c t a  marre» rivolse una supplica al viceré, 
per sollecitare di nuovo la rapida condarma deii'zcnwam. U do~umento rnoscra 
la sua fiducia, durante il processo nelle leggi e neli'intento dello stato di 
garantire giustizia: «Illustrissimo Signar, Hipolita delli Munti fa intendere 
ad Vostra Signoria Illustrissima como, ih essendo neli anni passati venenati 
et de dicto veneno morti tre figli de epsa exponente, del predicto enormissimo 
delicto fe' querela contra Hieronimo de Sancto Severino et altro complici 
89. GIUSTINVLNI, MmoriC istofiche &glism#ori (.gnli dzlRegno di Napoli, cir., p.177 
90. Canc delb contrrrn áiSaponnra, cit, c. 177 s. Per il resto elabarato, cc. 2-rz v. 
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allora allo Illustrissirno Signor Viceré et lo Regio Collaterale Consiglio; per 
ordine delli quali fo pigliata informacione et tandem, frabicato processu 
legitime lite contestara et adrnissi lo dicto Hieronimo et altri complici in 
loro defensiune, appare per li probaciune contra dicto Hieronimo et altri 
complici inquisiti essereno sufficiente non sulo ad procedere contra de ipso 
Hieronimo et altri complici inquisiti ad tortura, secundo li remedii inducti 
a iure per fare confessare, ma et ad condendarli. Et perché per insino adesso, 
parte per li favuri che ha havute la parte adversa, parte per la indesposicione 
delli ternpi, la iusticia li si 6 retardata ad epsa supplicante per multi mise et 
mise et ancho anni; et essendo de mente et expressa volunta della Cesarea 
Maesta et de Vostra Signoria Illustrissima et del Regio Collaterak Consiglio 
che siafacta la iusticia ad ognipersona; per ordine deUi quali so' stati expediti 
memoriali alli commissarii de dicta causa, che habiano ad epsa supplicante 
ad ministrare iusticia, quali non obstante dicto ordine, fi' al presente la hanno 
retardata et denegata &la; per tanto epsa exponente supplica Vostra Signoria 
lllustrissima se degne itemm ordinare d i  commissarii predicti de dicta cau- . 
- 
sa che incontinenti, ornni mora postposita, li debiano ad epsa exponente 
ministrare complimento de iusticia, como li lige etsacre constituciune et ca- 
pituli del Repo volino, ad tale che epsa d i c t a  rnatre veda vindicato ... ».9' 
Ippolita si preoccupb asiduamente de& interessi econornici, che seppe 
tutelare con risolutezza. Ricorse al Sacro Regio Consiglio anche contro 
Francesco de Monti, primogenito ed erede del fratello Giarnbattista: alla 
morte di quest'ultimo pretese i frutti di trenta moggi di terra, che aveva 
cornprato da lui per duecento ducati e dei q d i  non aveva preso ancora «la 
corporaie poxessioner. 11 terreno costituiva la quarta parte -.da quella banda 
, che meglio pareva ad ditta excellente Hipolita))- di un fondo «bono et fertile» 
detto «ala Sandria>i, nelle pertinenze di Caena, e, locato, avrebbe reso ogni 
anno quaranta tomoli di grano ~conducti n Napolii~. Al comrnissario 
Galeotto Fonseca. inoltre. ella dichiarb che era solita investire il denaro ain 
compera de censi et altre intrate tanto dentro quanto fore la cita de Napoli, 
ad ragione de ducati dece per cient0n.9~ Comprb la bagliva di Lanciano, il 
91. Ibid., cc. 13-14 v. 
97.. Ibid, cc. 89-90 v. II documento non datato. <.Li dicri ens i  et inrrate da anni dudici in 
cqua sono stati pronu er acti et se rano venduti et cornpnrati pubblicamente et generalmente a la 
dita ragione de dece per ciento». 
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cui reddito, quattrocento cinquanta ducati annui, r i s e ~ b  nel testamento al 
monastero dei SS. Severino e Sossio ((pro ornatu et servitio)> della sua cappella; 
e nelIy4o acquistb per la somma di trecento cinquanta ducati una casa <iin 
platea rue chatalane)) da1 napoletano Giovan Francesco Conza, sulla qude 
sussistevano due oneri, per complessivi trentaquattro ducati.93 
Una parte dei suoi beni fu ereditata dai cadetti di Giambattista: ebbero 
ognuno trecento ducati Giorgio, Camillo, Scipione, Pompeo e Alessandro 
e cinquecento il pih giovane, Ottaviano, che li avrebbe riscossi soltanto al 
compimento del ventiduesimo anno. Essi si sarebbero divisi anche duemila 
ducati dei tremila promessi da Ippolita come apporto materno alla dote d i  
Aurelia, <Dio guardando mancasse I'herede sua»; i mille restanti sarebbero 
andati ai «secondi geniti della bona anima di mia figlia Bearrice*. Un figlio 
naturale del de Monti, Achille, ricevette duecento ducati -di quali lo ditto 
herede instituito li habbia da convertere in compera et del capitale de ditti 
ducati duecento dicto don Achille non possa disponere da fi' in tanto non 
sera de anni vinticinque et elapsi li ditti anni vinticinque possa ditto don 
Achille disponere de I'usufrutto et proprieta ad suo piacere>i- e la figlia 
naturale Sabella, &e ,<declaro havere tenuta d'otto anni in circan, trenta ducati 
I'anno ((per suo victo e vistito)). La contessa lego poi quaranta ducati annui 
alla sorella Giuditta, con I'obbligo che (me debbia subvenire anchora a una 
madama sore Brigida deli Monti)), monaca in S. Gaudioso. 
Nella realizzazione deila cappella Sanseverino Giovanni da Nola assecondo 
senza dubbio i desideri della committente, rinunciando all'equilibrio 
compositivo. L'opera non riflette un significativo sentimento religioso, bensi 
la volonth di ricordare la morte per awelenamento dei tre giovani fratelli.94 
93. I b a ,  cc. 247-248 v. (18 giugna). ((Quandam domum consistentem in vibus aptecis cellario 
er tribus mezanenis er duabus cameris una super aliam cum atraco ad solem super supponicum per 
quem itur inrus fundicum magnificorum Robeni er Nicolay de Alexandro et c m  puteo; ... Francam 
erc., excepto a duobus annuis videlicet uno ducatorum viginti quinque annoquolibet soivendomm 
magnifice domine Costancie de Alexandro cr dio  ducarorum novem anno quolibet solvendamm 
domno loanni Antonio Ruhilo cappeiiano cappeiie Sancte Catherine de Campaneis constmcte inrus 
venerabilem ecclesiam Sancte Marie Mayorir de Neapolin. In una lettera alla madre del 4 mano 
'4, chiedendole in prestiro cento ducati necessari per mandare avanti la coatruzione di una xfrabica 
in Lucuglianon, Aurelia Sanseverino scriveva : «Perché Vosrra Signoria sa che como nui dtre donne 
non poximo stare bene quando non facimo quslche industria apartaran: i b a ,  c. 266. 
94.  Cfr. PANE, IlRinarrimento nell'ltBlia mt"diona[r, vol. 11, Milano 1977, p. 184s. ixln rcalri, 
la determinazione a perpetuare nel marmo la memoria dell'assassinio dei giovani tiarelli non trovava 
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L'iscrizione funebre di Giacomo recita: ~ H i c  osa quiescunt Iacobi Sanseverini 
comitis Saponariae veneno misere ob avaritiam necati cum duobus miseris 
fratribus eodem fato eadem hora commorientibus». 
Gli acquisti di rendite e di immobili e le controversie legali furono 
espressione non solo dello spazio riconosciuto alla donna e alla vedova 
nell'aristocrazia napoletana del tempo, ma anche di una energica difesa, da 
parte di questa aristocrazia, dela sua condizione economica e sociaie. Anche 
I'appeUo ai viceré soilecitb certaze e protezione. Come la loro vicenda scaturl 
dal mutamento in atto, cosi Ugo e Ippolita furono testimoni degli orienta- 
menti e dei limiti della nobilti meridionale nei primi decenni del 
Cinquecento. 
sfogo sufficiente nel testo di un'epigrafe, n i  accertava il ritmo pacificar0 delle composizioni 
tradizionaii~. Cfr. anche M. Ronu, LÚne&l Ciaguecmm nrlregno diNnpoli, Napoli 1976, p. 103. 
